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Boğaziçi 
D ondu !»*•
*s(anbulıın kutuplara uzaklığı he 
men heraen Napoli ve Barse- 
lona.va eşittir: buna rağmen o şe­
hirlere nisbetlc >iazın serin, kı - 
şın da soğuktur; çünkü kuzeyden 
gelen rüzgârlara karşı N'apoliyi 
Alp dağları, Barselonayı da Pire­
ne dağları korur; İstanbuiun ku - 
zeyiude ise Rus bozkırları ve Ka­
radeniz vardır; bu sebeple Istan - 
bulda hattâ denizi donduracak so 
ğuklar olmuştur.
Meselâ Milâdın 401 ve 739 yıl 
1 arında Boğaziçi ve Haliç buz tut­
tu, bu hal haftalarca sürdü.
753 senesinde İstanbul çevre - 
sindeki deniz donmadı amma Ka 
radenizden yığın yığın ve büyük 
buz parçalan geldi.
755 te yalnız Boğaziçi ve Ha­
liç değil, Marnıaranm kuzey kıs­
mı ve hattâ Karadeniz buzlarla 
örtüldü.
763 kışı ötekilerden daha ya - 
man oldu, kıyıdan yüz adım i- 
lerisi dondu; buzlar o kadar şid­
detle çözüldü ki bazıları ufak te­
peler gibiydi; Karadeniz boğazı - 
ııııı ağzını tıkadı, birbirine ya - 
pişti, bir sed haline geldi ve bu 
sed üzerinden insanlar ve hay­
vanlar yürüyerek boğazı geçtiler. 
Buzların yığılması uzun sürdü, 
sonra birdenbire parçalandı, bü - 
yük gürültülerle Marmaraya doğ­
ru sürüklendi, bu sırada Saray - 
burnuna çarptı, oradaki surlarda 
mühim zararlar oldu.
928, 934 ve 1222 senelerinde 
de Boğaziçi ve Haliç dondu, fa­
kat buzların kalınlığı evvelki ka­
dar değildi.
Hicrî 1030 senesine rastlayan 
1620 yılında kış pek sertti; H a ­
liç ve Boğaziçi o kadar kalın ve 
sağlam buzlarla örtüldü ki İstaıı- 
buldan Üskiidara arabayla, atıa 
ve yürüyerek geçenler oldu. Şair 
Sevyid Hâşimî bu hâdiseyi şöyle 
anlatmış ve tarih düşürmüştür:
«İstanbulla Üsküdar arası dondu, 
kış katı oldu,
Geçer her canibe âdem yürür 
havfetmeyüp buzda, 
Deniz öyle oldu kim ana ibret 
gözüyle bak,
Silüp evvel inayet gubarın var i- 
se gözde...
Yürü, sûr-u güzar eyle, tazarru 
eyle Mevlâ’ya.
Umarız ki burudet defolup tesir 
ede sözde..
Dedim ey Hâşimî, tarihin ânın 
lafzâ ve mânâ.
Yol oldu Üsküdara Akdeniz don­
du bin otuzda...» 
Şair Neşatî ise şöyle yazmış­
tır:
«Emr-i Hakk’ile İstanbul’da olan 
kış bu sene,
Belki dünya duralı olmadı bu 
resme şitû..
Üsküdar ile İstanbul arası dondu, 
kurudu derya.
Gören kimesne sanurdu bu bir 
derya değil sahra.. 
Bunu kim gördü ki deryada bu • 
zun üstünde
Kara yer gibi gezerler niceler bî 
perva...
Müncemid oldu dikende nefesi 
insanın,
Nice mahlûku helâk eyledi berd-i 
serma ..
Lâfza ve mânâ ana dedi Neşatî 
tarih:
Be meded dondu bin otuzda so­
ğuktan derya...» 
1*669, 1755. 1862 senelerinde 
Boğazın ve Halicin bir kısmı buz 
tuttu, 1823 de tamamivle dondu.
İstanbuiun son mühim kışları 
1878 ve 1928 senelerindedir.
Bu sene de kış erken geldi. 
Ve uzunca sürüyor, fakat bazı - 
larının zannettikleri gibi fimdi - 
ye kadar görülenlerden şiddetli 
değil, hafiftir; lodos olmasa de - 
niz yine donabiiirdi.
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